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Az ember és a környezet viszonya évezredek során alakult ki és változott. A letelepült életmód és az élelem-
termelés következtében az emberi közösségek hatása a természeti környezetre hatványozottan érvényesült 
a neolitikum kezdete óta. Ez az aktív hatás egy új jelenség, a táj megjelenését eredményezte, mely azonban 
nem egyszerűen az emberi tevékenység terméke, hanem „önálló” szereplővé vált, ugyanis a táj vissza-
hat alkotóira. Ez az összetett kapcsolatrendszer lépten-nyomon tetten érhető nemcsak mindennapjaink-
ban — gondoljunk csak a globális felmelegedés gazdasági-társadalmi következményeire —, de a régészeti 
leletegyüttesekben is. A tanulmányban ismertetett projekt Északkelet-Magyarország neolitikus közösségei-
nek táj(át)alakító tevékenységét és a létrejött tájak közösségekre gyakorolt hatását kutatja három meghatá-
rozó vizsgálati területen. A megtelepedés (településhálózat), a tájhasználat (gazdálkodás) és a kommuniká-
ció (közösségek közötti interakció) szempontjai eltérő nézőpontból mutatják be a központi kérdéskört: a táj 
és az emberi közösségek interakcióját, kölcsönös átalakulását.
A nemzetközi és hazai kutatásban is előtérbe került tájrégészet sikerességét két tényezőnek köszönheti. Egy-
részt felértékelődött a környezetvédelem és környezettudatosság, mely a szakemberek és laikusok figyel-
mét a téma felé fordította. Másrészt ez a terület tág keretet biztosít a tudományban fontossá vált interdisz-
ciplináris megközelítésnek, amennyiben a természet-, humán- és élettudományok együttműködését igényli 
(Müller, 2018). A régészet számára különösen hasznos vizsgálati és értelmezési lehetőséget nyújt: e meg-
közelítésben a térbeli és időbeli határok megmerevedett rendszere helyett a változások és összefüggések 
bonyolult hálózata került előtérbe. A tájrégészeti paradigmaváltást elősegítő kutatók közül elsősorban Tim 
Ingoldot és „taskscape” modelljét kell kiemelnünk. Ő a tájat kialakító folyamatokat állította a középpontba, 
így az értelmezési tartományban a tér mel-
lett megjelent az idő és az egymást átfedő 
sokszínűség is, pl. a környezeti, kulturális, 
gazdasági, szimbolikus stb. táj fogalmában 
(Ingold, 1993). A különböző jellegzetessé-
geket megtestesítő tájak között számtalan 
kapcsolódási pont található, közös eredőjük 
a jelenségeket létrehozó társadalmakban 
fogható meg. A már korábban is felismert 
összefüggéseket (lásd a régészeti kultúra 
modelljét: Clarke, 1968), az összefonódás 
és komplexitás elmélete, a hálózatelemzés 
és az ágens-alapú modellezés1 (ChapMan, 
2009; hodder, 2012; knappett, 2013; 
Wurzer, et al., 2015) segítségével ma már 
valóban párhuzamosan zajló, egymást köl-
csönösen átszövő folyamatok lenyomatai-
ként értelmezhetjük (1. kép).
1 Az ágens-alapú modellezés olyan számítógépes szimuláció, mely az egyének és csoportok tevékenységét és interakcióit 
vizsgálja a rendszer egészére gyakorolt hatásuk felmérése érdekében (Wurzer, et al., 2015).
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1. kép. A szocioökológiai változások modellezése a településhálózat, 
a környezethasznosítás és a társadalmi kommunikáció részterületeinek 
összekapcsolásával. A rendszert átszövő, azt kialakító hálózat 
vizsgálata az egyes adatsorok közötti összefüggések statisztikai-
térinformatikai elemzésével valósul meg.
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A poszt-processzualista és p-régészet2 (gosden & 
MalafourIs, 2015) elméleti átrendeződésével párhu-
zamosan az alkalmazott módszerek fejlődése első-
sorban információs adatbázisok építését és sokrétű 
statisztikai kiértékelését jelentette (drennan, 2009). 
Felszínre kerültek a középszintű elmélet (Middle 
Range Theory, raab & goodyear, 1984) módszer-
tani problémái, vagyis az elsődleges adatok és a 
magyarázó elméletek között húzódó szakadék áthi-
dalásának nehézségei. Ezek az olyan összetett elem-
zéseket, mint a szocioökológiai változások modelle-
zése, többrétűen befolyásolják. Az összekapcsolódó 
gazdasági, társadalmi, kulturális folyamatok a régé-
szeti leletegyüttesekben különböző módon jelennek 
meg, s ezáltal a vonatkozó adatsorok sem ugyan-
olyan minőségűek. Bertalanffy rendszerelméleté-
nek3 alkalmazása a régészetben az egyes részterüle-
tek adatainak magasabb szintű ötvözését is lehetővé 
tette. Új kapukat nyitott meg a tudomány számára, 
hogy a sokszor rejtett összefüggések mentén szerve-
ződő rendszerek modelleken keresztül kutathatóvá 
váltak (kohler, 2012). A különböző régészeti ada-
tok eltérő mértékben lehetnek mérvadók elsődleges 
vonatkozási területükön túl, a legtöbb esetben azon-
ban tetten érhető a táj és társdalom egymásra hatása. 
A meglévő adatok rendszerezése (adatbázis-építés) 
és a köztük fennálló összefüggések kimutatása (statisztikai elemzés) alapján építhetünk olyan modellt, mely 
alkalmas a szocioökológiai változások leírására.
Északkelet-Magyarország a Balkánról érkező neolitizáció egyik meghatározó közép-európai helyszíne 
volt. Míg azonban a dunántúli fejlődési folyamatok – expanzív térhódításuknak köszönhetően – Nyugat- és 
Közép-Európa jelentős területeire kiterjedtek, addig az alföldi csoportok egy szűk területre koncentrálódtak 
(KozłowsKi, 2009). A látszólagos bezártság ellenére azonban rendkívül változatos anyagi kultúra jött létre 
a helyi közösségek intenzív belső és külső kapcsolatrendszerének köszönhetően (sherratt, 1982; raCzky 
& anders, 2003; sIklósI, 2013).
A régió egyik meghatározó mikrorégiója Polgár-sziget, ahol az ELTE BTK Régészettudományi Intézete 
1989 óta folytat kutatásokat. Az M3-as és M35-ös autópálya építkezések megelőző feltárásait hazai és nem-
zetközi kutatási projektek egészítették ki mikroregionális és regionális léptékben (2. kép). A Polgár környé-
kén folyó több évtizedes munka nemcsak a feldolgozott adatok, hanem az alkalmazott módszertan szem-
pontjából is megalapozta az összetett kérdések modellezését (raCzky & anders, 2009; raCzky & anders, 
2012; Anders & rAczKy, 2011; sebőK, et al., 2013; raCzky, et al., 2015; füzesI, et al., 2016; faragó, 
2018). Ennek megfelelően a kutatás törzsterületét Tiszadob, Tiszavasvári és Tiszacsege településeken jelöl-
tük ki. A területen 1990 óta folyó terepbejárások és a neolitikus lelőhelyeken végzett feltárások (3. kép) 
2 A poszt-processzualista régészet a processzualista irányzat problémáira adott válaszként jött létre. A korábbi általánosítás 
helyett az egyéni helyzetek és kontextusok vizsgálata, valamint a strukturalista és kritikai szemlélet jellemzik. A p-régészet 
(P-Arch = Process Archaeology) a jelenségek létrejöttét helyezte a középpontba, így elsősorban a folyamatok megértésére 
koncentrált (gosden & MalafourIs, 2015).
3 Ludwig von Bertalanffy általános rendszerelmélete az egymással kölcsönhatásban lévő összetevők és szereplők alapján írja 
le a szervezet egészét. A Bertalanffy által azonosított nyitott rendszerek lehetővé tették az élő szervezetek és az emberi 
társadalmak modellezését is (kohler, 2012).
2. kép. Neolitikus kutatási projektek Északkelet-
Magyarországon. 1. Polgár-sziget mikrorégiója; 2. Megelőző 
feltárások és kutatások Polgár térségében (Raczky & andeRs, 
2009; dRennan, 2009; Füzesi,  2016); 3. Upper Tisza Project 
(chapman, et al., 2010); 4. Északkelet-Magyarország késő 
neolitikus települései, PhD disszertáció (kovács, 2013b); 
5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső neolitikus 
lelőhelyei, PhD disszertáció (csengeRi, 2014); 
6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye késő neolitikus lelőhelyei, 
szakdolgozat (L. hajdú, 2014).
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feldolgozott leletegyüttesei jelentik az elsődleges 
forráscsoportot. Néhány kérdés megválaszolása 
ennél szélesebb kitekintést igényel, elsősorban az 
adatok mennyisége miatt. Ezekben az esetekben 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
és Hajdú-Bihar megyékre terjed ki a nyilvános 
(régészeti, földrajzi-környezeti) adatbázisokban és 
szakirodalomban végzett adatgyűjtés. 
A kutatás három fő irányból közelíti meg a Kr.e. 
6000-4500 közötti időszakban Északkelet-Magyar-
ország területén élt neolitikus közösségek táj- és tár-
sadalomformáló tevékenységét. A környezeti adott-
ságok és társadalmi viszonyok egyaránt – bár eltérő 
mértékben – meghatározták a projektben vizsgált 
mindhárom aspektust (a megtelepedést, a tájhaszná-
latot és a kommunikációt), melyek az egykori élet 
alapvető területeit érintik.
A NEOLITIKUS TÁRSADALOM 
SZERVEZŐDÉSÉNEK LENYOMATA 
A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN ÉS 
TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN
A neolitikus közösségek meghatározó tulajdonsága a 
letelepült életmód, így a települések alapvető infor-
mációkat hordoznak e társadalmakról. A neolitikus 
településforma többezer éves fejlődése alatt átalaku-
lások sorozatán ment keresztül, melyek közül a köz-
ponti és a szatellit (a központi településhez kapcso-
lódó) települések elkülönülése és a tell települések 
megjelenése tekinthető a legfontosabbnak (raCzky, 
2015). A kutatás fő tárgya a településeknél maga-
sabb szinten a településhálózat elemzése, a telepek-
nél alacsonyabb szinten pedig azok belső szerke-
zete, amelyre sajátos elrendeződések (településgóc, 
soros szerkezet stb.) és speciális elemek (sajátos 
település- és objektumtípusok) lehetnek jellemzőek 
(Makkay, 1982; sherratt, 1982; ChapMan, 1989; 
raCzky, 2006; doMboróCzkI, 2009). A hálózatban és 
a struktúrában fellelhető mintázatok és ezek időbeli 
változásai, melyek nem feltétlenül képviselnek egy-
idejű fejlődést, a társadalmi folyamatok lenyomatai. 
A neolitikus közösségek felépítését és működését 
alapvetően határozták meg az egyén és a társadalom 
szintjei között szerveződő kisebb egységek, melyek 
közül a háztartás a társadalomtudományok által szé-
les körben elfogadott képződmény (kalla, 2013). 
Polgár-sziget mikrorégiójában 2012 óta folynak azonos módszerű, szisztematikus terepbejárások, melyek-
nek elengedhetetlen része a térinformatikai rendszerek (GIS) alkalmazása (4. kép). A felhasználható adat-
3. kép. Régészeti feltárással kutatott neolitikus lelőhelyek 
Polgár-sziget területén (Raczky & andeRs, 2009 nyomán). 
1. Polgár-Ásott-halom, 2. Polgár-Basatanya, 3. Polgár-
Bosnyákdomb, 4. Polgár-Csőszhalom, 5. Polgár-Csőszhalom-
dűlő, 6. Polgár-Ferenci-hát, 7. Polgár-Kása halmi-dűlő, 8. 
Polgár-Kenderföldek, 9. Polgár-Kenygel-köz, 10. Polgár-
Király-érpart, 11. Polgár-Nagy Kasziba, 12. Polgár-Piócási-
dűlő, 13. Folyás-Szilmeg, 14. Újtikos-Demeterkút.
4. kép. Tiszadob-Poklos (1) nagyméretű késő neolitikus 
lelőhely és a környezetében fekvő szatellit települések 
(2-3) azonosítása terepbejárással. A GPS adatrögzítésnek 
köszönhetően, az adatgyűjtési cellákhoz rendelt leletek 
pontosabb képet rajzoltak a lelőhely kiterjedéséről és belső 
intenzitásáról. (A szürkeárnyalatos poligonok a terület 
kutathatóságát, a színes vonalak a cellákban gyűjtött késő 
neolitikus kerámia mennyiségét mutatja.)
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állomány azonban ennél szélesebb körű. A korábbi 
projektek módszertanilag változatos adatrögzítéssel 
dolgoztak, így azok együttes kiértékeléséhez szük-
ség van egy közös nevezőre, különösen olyan ese-
tekben, ahol a korábbi adatfelvétel már nem ismé-
telhető meg. A neolitikus településhálózat korábbi 
kutatásai alapján (doMboróCzkI, 2009; raCzky & 
anders, 2009; füzesI, 2009; füzesI, et al., 2016) 
rekonstruálhatjuk a településhálózat mikroregionális 
fejlődését. A legkorábbi (AVK1) települések megje-
lenését követően hamarosan összefüggő hálózat jött 
létre, melyen belül az időben folytonos és nagyobb 
méretű települések bizonyos központi funkciókat 
vettek át. Ezek a közösségek környezetük erőforrá-
sainak jobb kiaknázása érdekében szatellit telepeket 
hoztak létre (doMboróCzkI, 2009). A késő neoliti-
kum idejére az integrálódás folyamata felerősödött: 
tellekből és nagyméretű nyíltszíni telepekből álló 
központok jelentek meg (5. kép), melyeket a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően kisebb szatellitek vettek 
körül (füzesI, et al., 2016). A mikroléptékű modellt 
regionális keretek közé illesztve jóval változatosabb 
képet kaphatunk. A kutatási projekt elsősorban a 
mikroregionális eltérésekből kiindulva igyekszik a 
szocioökológiai változásokat feltérképezni.
TÁJHASZNÁLAT, KÖRNYEZETI 
LEHETŐSÉGEK ÉS A NEOLITIKUS 
GAZDÁLKODÁS
A neolitizáció kutatásában elsődleges jelentőséggel bír 
az életmód és gazdálkodás kérdésköre (gronenborn 
& petrasCh, 2010), melyet a közösségek tudása és 
a környezetük nyújtotta lehetőségek egyaránt befo-
lyásoltak. A gazdálkodási technikák és az azok-
nak megfelelő környezeti szükségletek vizsgálata a 
különböző természettudományok (archeozoológia, 
archeobotanika stb.) eredményei alapján lehetséges 
(bökönyI, 1988). E két szempont a kereslet-kínálat 
elve alapján segítheti a rekonstrukciót (Vörös, 1995; 
gál, et al., 2005). A természeti adottságok és rendel-
kezésre álló források felmérése a gyűjtőterület elem-
zésén (Site Catchment Analysis, VIta-fInzI & hIggs, 
1970) keresztül történik, melynek célja az adott tele-
pülésről könnyen és rendszeresen elérhető, egyórányi 
járóföldön (5 km sugarú körön) belül található nyers-
anyagforrások azonosítása. Az egyes gyűjtőterüle-
tek összehasonlításával az egyes közösségek eltérő 
gazdálkodási lehetőségei ragadhatók meg (füzesI, 
5. kép. Tiszadob-Poklos helyzete a Tisza mentén kialakult 
késő neolitikus településhálózatban, a központi települések 
sorozatában. 1. Tiszadob-Poklos, 2. Polgár-Csőszhalom, 
3. Tiszalúc-Vályogos, 4. Szerencs-Taktaföldvár, 5. Tiszakeszi-
Szódadomb, 6. Polgár-Bosnyákdomb, 7. Folyás-Kígyósdomb, 
8. Hajdúböszörmény-Pródi halom.
6. kép. 1. Keményfás ártéri erdők Polgár-sziget környezetében 
(Raczky, et al., 2002 nyomán). 2. Az ártéri erdők irtása az 
őskori favágás technikájával a sarjerdők kialakulásának 
kedvezett, mely befolyásolta a kitermelhető fa nyersanyag 
minőségét. (A rekonstrukciós rajzot Tóth Zoltán készítette.)
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2009). A kutatás célja nem a neolitikus környezet rekonstruálása, hanem a tájhasználat elemzése a már létező 
rekonstrukciók alapján (raCzky, et al., 2002; MagyarI, et al., 2012; Moskal del hoyo, et al., 2018).
A tájhasznosítás vizsgálatára tett kísérletet John Chapman a Felső-Tisza-vidék kutatása kapcsán 
(ChapMan, et al., 2010). Modelljében azonban az élelemtermelésre koncentrált, holott a termelő tevékeny-
ségek ennél összetettebbek. Például az ártéri erdők (6. kép) nem csupán az állatállomány legeltetésére hasz-
nálhatók, hanem az ott honos vadállatok és növények is élelem- és nyersanyagforrást jelentenek (Vörös, 
1995; gál, et al., 2005; gyulaI, 2010). Ezek széles körű használata az eszközkészítésben (raCzky, et al., 
2015) vagy az építkezések során (bIttner, 2016) rávilágít az ember és környezet viszonyának bonyolultsá-
gára. A jelen kutatási projekt ezért a tájhasználat sokszínűsége mellett a tevékenységek időbeli átalakulását 
és a változások emberi közösségekre gyakorolt hatását is vizsgálja.
A KOMMUNIKÁCIÓ MINT A SZIMBOLIKUS ÉS SZOCIÁLIS TÁJ 
MEGFORMÁLÁSÁNAK ESZKÖZE
A neolitizációs forradalom vívmányainak egyike az égetett agyagból készült kerámiaedény. Ezek a válto-
zatos formában, különféle technikákkal készített, rendkívül nagy mennyiségben használt tárgyak a korszak 
lelőhelyeinek legmeghatározóbb leletei. Az egy-
kori közösségek életében elsődleges használati 
funkciójuk mellett különféle másodlagos, de 
nem kevésbé fontos szerepet töltöttek be. Így a 
változatos módon díszíthető tárgytípus betago-
zódott a csoporton belüli és csoportok közötti 
kommunikáció eszközeinek sorába, melynek a 
kultúrantropológiai és néprajzi példák alapján 
számos szintje, színtere és hordozó eszköze volt. 
A források jellege miatt a régészeti kutatás leg-
fontosabb bázisa éppen emiatt a kerámia (orton, 
et al., 1995; peChtl, 2015). A stíluselemzés 
(Design Structure Analysis), a díszítés összetett 
vizsgálati módszere lehetővé teszi a díszítő ele-
mek kommunikációs szerepének, a kerámiastí-
lussal kifejezett (egyéni és csoport) identitások-
nak, a mintákba kódolt mentális (tér)képeknek az 
elemzését (Washburn & CroWe, 1988; arnold, 
2010; sebőK, 2018). 
A kutatás a sokszínű díszítéstechnikákat és 
egyre összetettebbé váló mintákat alkalmazó 
neolitikus kerámiastílusok térbeli-időbeli fejlő-
désének elemzését jelenti. Célja a neolitikus tár-
sadalmon belül zajló kommunikációban meg-
nyilvánuló, különböző típusú csoportidentitások 
azonosítása. E tárgykör egy speciális részét 
képviselik az antropomorf ábrázolások, melyek 
vizsgálata a szakirodalomból ismert északkelet-
magyarországi példányokra terjed ki. Raczky 
Pál és Anders Alexandra hívta fel a figyelmet a 
középső neolitikus arcos edények és a kerámia 
stílusok elterjedési mintázatának eltéréseire. 
A nem hétköznapi identitást hordozó tárgyak 
7. kép. Késő neolitikus ábrázolások Polgár-sziget térségéből. Az 
idolok (kék), reliefek (sárga) és arcos edények (piros) nemcsak 
típusukban, hanem a megformálás részleteiben, az alkalmazott 
jelekben is eltérnek egymástól. A sokszínűség a mikrorégió 
összetett jellegét és sokszínű kapcsolatait egyaránt alátámasztja. 
(A számok a tárgyak és a lelőhelyek azonosítását szolgálják. A 
tárgyrajzok nem méretarányosak. Készítette: Tóth Zoltán.) 
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elterjedése is különleges kapcsolati hálózatot tükröz 
(raCzky & anders, 2003). Két meghatározó elemet, 
az ún. sarló- és M-motívumot elemezték, a csoportba 
tartozó tárgyakon azonban számos további jel figyel-
hető meg, melyek kiértékelése a neolitikus társadal-
mon belüli rituális közösségek kapcsolatait és/vagy 
kommunikációs útvonalait világíthatja meg mind 
mikroregionális (7. kép), mind regionális szinten 
(8. kép). Az eredmények összevetése a forráshelyhez 
köthető kőnyersanyagok elterjedési mintázatával 
(bIró, 1998) és az import nyersanyagok és tárgyak 
megjelenése alapján rekonstruált csere-kereske-
delmi úthálózatokkal (koVáCs, 2013) a neolitikus 
közösségek különböző típusú és célú kommuniká-
ciójának belső mozgató rúgóit világíthatja meg.
A szocioökológiai változások modellezésének 
célja, hogy az egyes nézőpontok jellemző adatait, 
önálló fejlődési modelljeit (strobel, 1997; raCzky, 
2006; doMboróCzkI, 2009) közös keretbe illessze 
egy olyan magyarországi régióban, ahol az évtize-
dek óta folyó terepi munkák, elsődleges feldolgozá-
sok és speciális kutatások mára lehetővé tették az összetett modellezés és szimuláció bevonását a régészeti 
módszerek sorába. Az egyes elemek között fennálló ok-okozati összefüggések és kapcsolatok felismerése, 
statisztikai próbákkal végzett súlyozása után alkothatunk olyan részleteiben kidolgozott modellt, mely az 
elméleti régészetben már alkalmazott modelleknek megfelel.
A 129323. számú, a „Táj és közösségek interakciója: szocioökológiai változások modellezése Északkelet-
Magyarországon Kr.e. 6000-4500 között” című projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap-
ból biztosított támogatással, a PD pályázati program finanszírozásában valósul meg.
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